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23rd Annual Friendship Invitational 
WOMEN'S OVERALL RESULTS 
Elvin R. K1ng Cross Country Course 
Cedarville University- Cedarville, Ohio 
Sat., Sept. 21, 2013 
6,000 meters - Cloudy, 60°, 10-15 mph wind, wet 
TEAl.'1 SCORES 
---=~====----================-============~=======~========~=========== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-------------.-------------------------~--------------------------------
l Dayton 16 1 2 3 4 6 7 8 
Total Time: 1:53:20.15 
Average: 22:40.03 
2 Tiffin 94 10 11 21 24 2 8 40 43 
Total Time: 2:01:36.25 
Average: 24:19.25 
3 Cleveland St. 109 9 13 20 30 37 38 42 
Total Time: 2:02:09.04 
Average: 24:25.81 
4 Wright State 1.24 16 17 18 22 51 55 58 
Total Time: 2:03:25.02 
Average: 24:41.01 
5 Cumber lands 128 5 26 29 33 35 47 48 
Total Time: 2:03:07.46 
Average: 24:37.50 
6 Georgetown (Ky.) 146 15 23 31 32 45 52 59 
Total Time: 2:04:33.00 
Average: 24:54.60 
7 Cedarville 153 14 25 34 39 41 44 46 
~ otal Time: 2:05:0'0.25 
Average: 25:00.05 
8 Capital University 213 12 36 49 53 63 67 73 
Total Time: 2:10:00.62 
Average: 26:00.13 
9 Wilmington (Ohio) 251 19 54 56 57 65 71 75 
Total Time: 2:14:09.60 
Average: 26:49.92 
10 Davis & Elkins 276 27 50 62 68 69 70 74 
Total Time: 2:18:23.80 
.Average: 27:40.76 
11 Kentucky St. 323 60 61 64 66 72 76 
·Total Time: 2:24:34.40 
Average: 28:54.88 
INDIVIDUAL RESULTS 
---=======------====--==~=====-==;~======-~~=======~=========--==========-------~== 
Name Year School Avg Mile Finals Points 
----~~==~=------====---~======--=========--=~======-~~=======-=~========-------~== 
1 #2922 Gleason, Lizzie SR Dayton 5:58.3 22:15.57 1 
2 #2918 Cargill, Nicole SR Dayton 6:00.2 22:22.92 2 
3 #2927 Olli er, Katie JR Dayton 6:04.5 22:38.77 3 
4 #2916 Armstrong, Nicole JR Dayton 6:08.1 22:52.10 4 
5 #97 Hoop, Danielle JR Cumber lands 6:10.2 22:59.86 5 
6 #2952 Mccarron, Emma Unattached 6: 11. 7 23:05.52 
7 #2925 Ludlow, Mickey so Dayton 6: 13. 1 23:10.79 6 
8 #2924 List, Mary JR Dayton 6:14.6 23:16.30 7 
9 #2915 Albers, Olivia so Dayton 6:14.6 23:16.54 8 
10 #2919 Clark, Lauren JR Dayton 6:14.9 23: 17. 44 
11 #2920 Collins, Megan JR Dayton 6:17.0 23:25.54 
12 #50 Holt, Victoria JR Cleveland St. 6:17.6 23:27.55 9 
13 #2923 Keene, Kathleen FR Dayton 6:20.6 23:38.72 
14 #427 Kern, Jessica JR Tiffi:1 6: 21. 7 23:42.77 10 
1 5 #425 Gilroy, Ashley SR Tiffin 6:22.9 23:47.37 11 
16 #2980 Knoll, Jessi 
17 #56 Pavick, Srin 
18 #2 8 70 Archambault, Alex 
19 #125 Godar, Tayler 
20 #475 Janson, Rachel 
21 #470 Brown, Alexandra 
22 #472 Doepker, Jessica 
23 #457 Steffen, Tricia 
24 #60 Woods, Ashlyn 
25 #430 Lombardo, Jamie 
26 #2926 McElhenny, Bridget 
27 #474 Hopwood, Vanessa 
28 .#128 Jefferson, Mary 
29 #424 Colone, Jennifer 
30 #2873 Bredeson, Haley 
Jl #104 Peace, Madison 
32 #2958 Cantaral, Ellen 
33 #432 Smith, Samantha 
34 #95 Freeman, Sydney 
35 #57 Shamrock, Alanna 
36 #130 Mullins, Miranda 
37 #131 Whitworth, Grace 
38 #435 nooks, Jenna 
39 #96 Gibbons, Shelby 
40 #2891 Watterud, Nicole 
41 #99 McGaha, Maureen 
42 #2978 Corrigan, Alexandr 
43 #59 Webb, Katie 
44 #49 Holt, A.~elia 
45 #2886 Redfield, Mela~ie 
46 #428 Knapp, Chelsea 
4-,,-#2881 Kearney, Mary 
48 .#53 Lydic, Ashley 
49 #429 Linton, Ashley 
50 #2872 BanacP-owski, Jasmi 
51 #129 Just, Kristen 
52 #54 Mallow, Sarah 
53 #2884 Niemiec, Abby 
54 #2883 Logan, Ali 
55 #102 Moon, Christine 
56 #98 Lake, Annmarie 
57 #58 Stallings, Jesse 
58 #2983 Sauder, Gretchen 
59 #2959 Cassiday, Ashley 
60 #473 Holsopple, Ellie 
61 #357 Stowers, Kaylee 
62 #2877 Dunn, Kay 
63 #127 Hale, Marissa 
64 #426 Johnson, Macy 
65 #2982 Rus, Rachel 
66 #423 Anderson, Tiffany 
67 #433 Bonner, La'Donna 
68 #2890 Van Matre, Louise 
69 #434 Holthaus, Nicolett 
70 #453 Dubois, Sidney 
71 #2892 Wheatley, Joanna 
72 #469 Benton, Laura 
73 #455 Krebs, Mary 
74 #52 Kruger, Shannon 
75 #452 Burnam, Veronica 
76 #2887 Sanders, Johanna 
77 #468 Baumer, Nico.le 
78 #124 Dowdy, Mary 
7 9 #51 Ka lain, P..manda 
80 #103 Nutt, Bonnie 
Bl #204 Carpenter, Alijah 
82 #203 Brown, Denita 
83 #2957 Abbott, Amber 
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84 #2984 Watts, Sarr.ant1'a Capital University 7: 32. ':> 28:06.69 63 
85 #431 Schmj_dt, Sydney FR TifLn 7:33.0 28:08.91 
86 #471 Comer, Lauren so Wright State 7:34.0 28:12.62 
87 #94 Bloyd, Brittany JR Cum.berlands h 35. 0 28:'.:.6.19 
88 #207 West, LaShell JR Kentuc.1<:y St . 7:35.l 28:16.70 64 
89 #100 McGaha, Meg FR Cumber lands 7:35.2 28:16.95 
90 ~456 Murphy, Sar.ah so W.i.lmi!lgton (Ohio) 7:37.6 28:25.92 65 
91 #436 Smith, Jackie so Urbana 7:38.3 28:28.38 
92 #55 O'Keefe, Megan so Cleveland St. "l:39.9 28: 34 . 4 6 
93 ff2944 Deacon, Rebecca FR Cincinnati C 7:16.Q 28:57.38 
94 #126 Gregory, Kelsey JR Georgetown (Ky.) 7: 4 6. 7 28:!J9.72 
95 #2C8 hThi te, Dejanee SR Kentucky St. 7:52.7 29:22.01 66 
96 #2979 Cross, Cri.st.ina Capital U:1.iversLty 7:53.4 29:24.73 67 
97 #2965 Verbonitz, Rebecca Davis & Elkins 7: 54. 2 29:27.80 68 
98 #2966 White, Kora Davi.s & Elkins 8:03.0 30:00.45 69 
99 #2967 Williams, Jessica Davis & Elkins 8:03.8 3G:03.43 70 
lOJ #454 F'etters, Stephanie FR Wi~mington (Ohi.c) 8:08.9 30:22.56 71 
101 #2880 Harv2.rd, Kate so Cedarville 
--= B:'1. 8 . 0 30:56.51 102 #201 Blanks, Desiree FR Kentucky SL. 8:23.3 31:16.45 '12 
103 #2977 Bogen, Sarah Cap.ital University 8:29.8 31:40.59 73 
:04 #2961 Forbes, !vlegllan Davis & Elkins 8:40.5 32:20.30 74 
105 ,'I 4 !:)8 Veite, N i.r:a so Wilmington (Ohio) 8:53.0 33:07.17 75 
106 #205 Davis, Kenyc1ttc:i FR Kentucky St. 9:05.6 33:53.92 76 
107 #2963 Silva, Mila Davis & F. l. ki. ~ls :.o:~-i0.4 40:24.60 

